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MOTTO 
 
 
 
          
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S Al- Insyirah :6) 
 
...                
…Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. 
(Q.S Ar- Ra’d : 28) 
 
          ... 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya… 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
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ABSTRAK 
 
KONTRIBUSI FASILITAS BELAJAR, LINGKUNGAN BELAJAR, DAN 
MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
SEKOLAH BERBASIS ISO DI SMK NEGERI 1 PURWODADI 
 
Ita Bekti Utami, A 410 080 205, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, 64 lembar. 
 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji: (1) kontribusi fasilitas 
belajar, lingkungan belajar, dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar 
matematika, (2) kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (3) 
kontribusi lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika, (4) kontribusi 
motivasi berprestasi terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian diambil dari seluruh siswa 
kelas XI program akuntansi sejumlah 117  siswa. Sampel penelitian terdiri dari 91 
siswa yang diambil secara random. Data diperoleh melalui metode angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linear ganda dan uji 
keberartian koefisien regresi linear ganda. Hasil penelitian: (1) terdapat kontribusi 
fasilitas belajar, lingkungan belajar, dan motivasi berprestasi terhadap hasil 
belajar matematika dengan        dan         , (2) terdapat kontribusi 
fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika, dengan        dan SE%X1 = 
6,2%, (3) terdapat kontribusi lingkungan belajar terhadap hasil belajar 
matematika, dengan        dan SE%X2 = 7,1%, (4) terdapat kontribusi 
motivasi berprestasi terhadap hasil belajar, dengan        dan SE%X3 = 14,9%. 
 
 
Kata kunci: fasilitas belajar, lingkungan belajar, motivasi berprestasi, hasil 
belajar. 
 
 
